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One Shop Communication  adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang alat 
telekomunikasi di kota Palembang. Pelanggan melakukan pemesanan barang bisa langsung 
datang ke toko ataupun melalui telepon. Masalah yang dihadapi perusahaan tersebut mengenai 
masalah pada keluhan pelanggan, biaya promosi yang cukup besar dan penjualan hanya pada 
wilayah tertentu. Tujuan melakukan penyusunan skripsi untuk membuat suatu penjualan e-
Commerce yang berbasis website dengan menggunakan model bisnis B2C dimana produk di jual 
langsung ke konsumen, B2B dimana perusahaan lain dapat bergabung menjual barang perusahaan 
lain dalam website tersebut dan C2C dimana konsumen dapat menjual barang second ke 
konsumen lain. Dalam pengembangan sistem informasi ini penulis menggunakan metode RUP 
(Rational Unified Process), metode survei dan kerangka PIECES. Sedangkan dalam penerapan 
sistem penulis menggunakan bahasa pemograman PHP, CodeIgnitier dan menggunakan program 
Dreamweaver CS3, Xampp. Hasil dari pembuatan skripsi ini adalah sebuah website e-Commerce 
One Shop Communication yang lebih memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi 
handphone, komputer, barang second serta berpengaruh dalam penjualan dan pelayanan kepada 
konsumen.  
 




 One Shop Communication is one of the companies engaged in the field of 
telecommunications equipment in the city of Palembang. Customers can order goods directly 
come to the store or by phone. The purpose of doing the preparation of thesis proposal to create 
a website based sales and marketing e-Commerce by using B2C business models in which the 
products are sold directly to the consumer, B2B where other companies can join other companies 
selling goods and C2C website where consumers can sell goods second to other consumers. In 
the development of information systems is the author using the RUP (Rational Unified Process), 
survey methods and frameworks PIECES. Whereas in the implementation of the programming 
language the author uses PHP, CodeIgnitier and using Dreamweaver CS3, Xampp. The results 
of the making of this thesis website e-Commerce One Shop Communication much easier for 
consumers to obtain information on mobile phone, computer, and the second item influential in 
sales and service to customer. 
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Dengan berkembangannya e-Commerce, banyak perusahaan dituntut untuk dapat 
menerepakan sistem informasi yang semakin baik. Ketatnya persaingan antar perusahaan 
membuat mereka ingin memasarkan produk secara online. Faktor utama yang perlu dipahami oleh 
perusahaan adalah perilaku konsumen. Untuk memenuhi hal ini maka perusahaan harus mampu 
menyediakan produk dengan mutu yang baik, harga yang lebih murah, informasi produk yang 
lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya.  
Dengan perilaku konsumen yang berubah-ubah maka perusahaan harus mampu menetapkan 
konsep pemasaran yang tepat. Salah satu bentuk konsep pemasaran adalah perusahaan mulai 
mengubah pola pikir dari orientasi keuntungan ke arah faktor-faktor potensial lainnya yang belum 
diidentifikasi sebelumnya. Kepentingan pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan menjadi 
faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. One Shop Communication merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.  
Permasalahan yang dihadapi One Shop Communicaton adalah penggunaan biaya yang cukup 
besar dalam mempromosikan ke luar wilayah. Kurang cepat dalam merespon keluhan dari 
pelanggan jika salah pembelian atau barang yang rusak serta garansi. Cakupan penjualan wilayah 
yang masih kecil karena hanya bisa melakukan penjualan pada daerah tertentu.  
Dengan adanya persaingan saat ini, maka muncul para pesaing yang menjual produk yang 
serupa dengan harga yang bersaing. Untuk menciptakan keunggulan dibandingkan dengan para 
pesaingnya maka perusahaan membutuhkan sistem e-Commerce yang baik untuk memenangi 
persaingan yang ada. Tujuan e-Commerce pada umumnya memudahkan konsumen untuk 
membeli produk secara online. Dengan pemahaman e-Commerce yang baik maka akan membawa 
perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan terutama para pelanggan. 
Maka dari itu, penulis tertarik untuk membangun website e-Commerce dengan judul 
“Analisis dan Perancangan E-Commerce Handphone dan Komputer Berbasis Website “ 




2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Metodologi RUP 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode RUP 
(Rational Unfied Process). RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang 
dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur (architecture-centric), lebih 
diarahakan bedasarkan penggunaan kasus (Use Case driven). RUP merupakan proses 
rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian  yang baik (well defined) dan penstrukturan 
yang baik (well structured). RUP menyediakan  pendefenisian struktur yang baik untuk alur 
hidup proyek perangkat lunak [2]. 
RUP memiliki empat buah fase yang dapat dilakukan yaitu: 
1 Inception (Permulaan) 
Tahap ini lebih memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan  (business modeling) dan 
mendefenisikan kebutuhan akan sistem yang dibuat (requirements). 
2  Elaboration (Perluasan / Perencanaan) 
Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat 
mendeteksi apakah sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko 
yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih pada analisis dan 
desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem (Prototype). 
3 Construction (Konstruksi) 
Tahap ini fokus pada pengembangan komponen fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih 
pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak 
pada kode program. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi 
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syarat dari Initial Operational Capability Milestone atau batas / tonggak kemampuan 
operasional awal. 
4 Transition (Transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh 
user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari Initial 
Operational Capability Milestone atau batas / tonggak kemampuan operasional awal. 
Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan, dan pengujian 
sistem apakah sudah memenuhi harapan user. 
 
2.2 Pengacuan Pustaka 
 2.2.1 Sistem 
  Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang  saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu [6]. 
 2.2.2  Informasi 
  Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi yang memerlukannya [6]. 
 2.2.3  Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, operasi, bersifat manajerial 
dan kegiatan dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [6]. 
2.2.4 E-Commerce 
E-Commerce didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-
barang (dan jasa) lewat jaringan internet, tetapi hal itu (tentu saja) mencakup berbagai 
aspek. Sejak awal, perdagangan elektronik mencakup transaksi pembelian serta 
transfer dana via jaringan komputer [7]. 
2.2.5 Use Case 
  Use Case atau diagram Use Case merupakan pemodelan untuk kelakukan 
(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan 
sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 
dibuat. [2]. 
2.2.6 PHP 
PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahan baris kode 
sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat 
baris kode dijalankan. [5] 
2.2.7 MySQL 
MySQL adalah suatu RDBMS (Relational Database Management Sistem) yaitu 
aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data [5]. 
2.2.8 Adobe Dreamweaver 
Adobe Dreamweaver adalah suatu produk Web Developer yang dikembangkan 
oleh Adobe Systems Inc., sebelumnya produk Dreamweaver dikembangkan oleh 
Macromedia Inc. yang kemudian sampai dengan saat ini pengembangannya 
diteruskan oleh Adobe System Inc. [5] 
2.2.9 cPanel 
Cpanel adalah sebuah software yang berfungsi untuk memudahkan anda 
melakukan kontrol terhadap akun hosting yang anda miliki, sehingga bisa melakukan 
berbagai aktifitas manajemen hosting dengan mudah dan tidak perlu membuang 
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2.3 Kajian Terdahulu 
 
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu 
 
No Judul Peneliti Tahun No. ISSN 
1 Rancang Bangun E-
Commerce Pada Usaha 
Dagang (UD) Harapan Jaya 
Meubel 




Hasil Pembahasan pada tabel 2.1 yaitu Menghasilkan sarana penjualan produk dan 
memperluas media promosi kepada konsumen dalam menyampaikan informasi mengenai produk 
yang ditawarkan serta penawaran-penawaran lainnya. 
 
Tabel 2.2 Kajian Terdahulu 
No Judul Peneliti Tahun No. ISSN 
1 Sistem Penjualan Elektronik 






Hasil Pembahasan pada tabel 2.2 yaitu Menghasilkan sistem informasi penjualan batik 
online sebagai media pemasaran dan menghasilkan media promosi yang bisa diakses siapapun, 
kapanpun, dan dimanapun. 
 
Tabel 2.3 Kajian Terdahulu 
No Judul Peneliti Tahun No. ISSN 
1 Pembuatan Website E-
Commerce Usaha Fashion 





Hasil Pembahasan pada tabel 2.3 yaitu Menghasilkan website e-commerce usaha fashion 
Fazza Shop yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli online dan lebih mudah 
mempromosikan produk kepada konsumen. 
 
Tabel 2.4 Kajian Terdahulu 
No Judul Peneliti Tahun No. ISSN 
1 Pembuatan Web E-Commerce 
Pada Wighca Accecories 





Hasil Pembahasan pada tabel 2.4 yaitu Meningkatkan mutu kualitas layanan kepada 
konsumen, memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi, memudahkan konsumen dalam 
melakukan kontak atau interaksi keperusahaan atau toko, meningkatkan pemasaran dan jumlah 
penjualan produk. 
 
Tabel 2.5 Kajian Terdahulu 
No Judul Peneliti Tahun No. ISSN 
1 Pembuatan Website E-
Commerce Pada Distro Java 
Trend 
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Hasil Pembahasan pada tabel 2.5 yaitu Membangun website yang dapat membantu 
konsumen dalam melakukan proses pembelian, pembayaran dan pengiriman barang, serta 
merancang website penjualan secara online di Disco Java Trend. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasi, menganilisa dan memecahkan masalah maka 
digunakanlah kerangka PIECES. Adapun tahap-tahap kerangka PIECES adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Perfomance (Kinerja) 
Pemasaran yang sudah berjalan saat ini, belum maksimal dan dapat di tingkatkan lagi. 
 
2. Information (Informasi) 
Kesulitan dalam memberikan informasi produk baru kepada konsumen atau calon 
pembeli. 
 
3. Economy (Ekonomi) 
Biaya yang besar dalam melakukan suatu promosi atau iklan kepada semua orang. 
Banner One Shop Communication ukuran 4x1 harga Rp. 120.000 sebanyak 20 buah 
total Rp. 2.400.000. Banner One Shop Communication ukuran 2x1 harga Rp. 40.000 
sebanyak 20 buah total Rp. 1.200.000. Banner One Shop Communication ukuran 1x1 
harga Rp. 20.000 sebanyak 30 buah total Rp. 600.000. Total keseluruhan pembuatan 
banner satu bulan adalah Rp 4.200.000. 
 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Pencatatan transaksi yang kurang teliti sehingga membuat data transaksi pencatatan 
hilang. 
 
5. Efficiency (Efisiensi) 
Penyampaian mengenai produk-produk terbaru / diskon terbaru yang lambat 
sehingga pelanggan tidak dapat mengetahuinya dengan cepat. 
 
6. Service (Servis atau Layanan) 
Layanan dalam menangani keluhan pelanggan yang lambat sehingga tidak dapat 
merespon dengan cepat apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
  Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang 
dikembangkan. Kebutuhan sistem dibedakan menjadi dua kebutuhan yaitu kebutuhan 
fungsional dan kebutuhan non fungsional. 
  
3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 
Dalam menganilisis suatu kebutuhan untuk mengembangkan suatu sistem 
informasi, penulis menggunakan pemodelan use case sistem yang diusulkan pada One 
Shop Communication: 
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Gambar 1. Diagram Use Case 
 
3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan non fungsional merupakan fitur-fitur pelengkap yang menunjang 
kerja sebuah sistem dan mempunyai pengaruh yang tidak langsung. Adapun beberapa 
kebutuhan non fungsional didalam sistem yang akan dibangun, yaitu: 
1. Kinerja 
 Sistem ini dibuat agar dapat meningkatkan kinerja kerja dalam hal 
memasarkan barang-barang sampai ke seluruh daerah yang terjangkau dan 
dapat menambah penjualan barang yang ada. 
2. Informasi 
Sistem ini dikembangkan agar dapat memberikan informasi mengenai 
produk-produk baru dan promo-promo yang lebih lengkap dan cepat kepada 
pelanggan. 
3. Ekonomi 
Sistem ini dirancang supaya mengurangi biaya pengeluaran yang 
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3.3 Rancangan Deployment Diagram 
 
Berikut adalah gambar deployment diagram pada One Shop Communication. Pada 
diagram ini terdapat dua buah node yaitu node server dan node client, dimana node client 
berisi dua komponen utama yaitu browser dan Adobe Flash Player. Sedangkan untuk node 
server terdapat tiga komponen utama yaitu Xampp dan MySQL. Gambar dapat dilihat pada 
gambar 2 dibawah ini. 
 
 
Gambar 2 Deployment Diagram 
3.4 Activity Diagram Login 
 
Activity Diagram atau Diagram Aktivitas adalah diagram yang menjelaskan tentang sebuah 
aktivitas interaksi antara sistem dan aktor yang menggunakan sistem. Berikut adalah gambar 




Gambar 3 Activity Diagram Login 
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3.5 Rancangan Class Diagram 
 
Menggambarkan rancangan antar class-class objek yang digunakan dalam pengembangan 
sistem yang akan dibangun. 
 
Gambar 4 Class Diagram One Shop Communication 
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3.6  Rancangan Sequence Diagram Login 
 
Berikut adalah gambar sequence diagram untuk Login 
 
 
Gambar 5 Sequence Diagram Login 
 
3.7 Rancangan Antarmuka  
 
 3.7.1. Halaman Login 
   Rancangan antarmuka login menggambarkan user member sistem informasi e-
commerce harus login terlebih dahulu untuk masuk kedalam sistem website. 
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2. Halaman Produk Koin 
 Berikut adalah gambar halaman untuk Halaman Produk Koin  
 




Dari pelaksaan skripsi yang telah dikerjakan, maka kami dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Biaya melakukan promosi, iklan terhadap barang baru ataupun promo potongan harga dapat 
diminimalisasikan dengan cara mengirimkan email ke pelanggan yang mendaftarkan akunnya, 
dengan cara seperti itu maka seluruh pelanggan akan dengan cepat menerima informasi tanpa 
menggunakan biaya yang besar. 
2. Keluhan pelanggan yang lambat direspon dapat diatasi dengan cara menggunakan chat online 
selama jam kerja ataupun dengan email yang perusahaan jika chat online sedang tidak dalam 
masa kerja. 
Penjualan yang dilakukan dapat mencakup seluruh daerah yang terjangkau pada 
pengiriman Tiki dan JNE tidak hanya terpaku pada satu daerah karena menggunakan metode 





Berdasarkan hasil analisis dan perancangan e-commerce handphone dan komputer berbasis 
website, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat membantu pengembangan website 
tersebut, guna memperoleh hasil yang lebih baik dan bermanfaat. 
1. Diadakan pelatihan bagi admin yang baru agar sistem dapat berjalan dengan baik dan 
bermanfaat. 
2. Sistem keamanan yang terus diperbaharui sehingga potensi hal yang buruk semakin sedikit. 
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